








































































19-29ACC – 29-39ACC = ACC
19-29ACC - |29-39ACC|=ACC :ro
|19-29ACC| - 29-39ACC=ACC :ro
تجزیه و تحلیل نتایج
citsemoD gniraperP rof noitpmusnoC taeH" ,.J ,kajuB ]1[
.3102 ,sgnidliuB dna ygrenE ,"slatipsoH ni retaW toH
ygrenE ,ygrenE fo tnemtrapeD ,narI fo ygrenE fo yrtsiniM ]2[
.1102 ,tropeR launnA
dna noitpmusnoc ygrene fo nosirapmoC" ,.M ,dnavrabbaJ ]3[
nbI fo lanruoJ ,"narheT ni latipsoH eyE ibaraF tnemeganam
.2102 ,aniS
OCSE fo elor eht" ,secivres ygrene anaD ,.M ,malsI ]4[
,"slatipsoh yrtnuoc rof stsoc ygrene gnicuder ni seinapmoc
.5102
ni tnemeganaM htlaeH gninehtgnertS" ,.K ,jaA ,.S ,lessaC ]5[
:aveneG ,srotatilicaF rof kooB dnaH ,"secnivorP dna stcirtsiD
.0102 .,noitazinagrO htlaeh dlroW
ehT ?tfihs tsoc slatipsoh od hcum woH" ,.A ,tkarF ]6[
.1102 ,ASU ,notsoB ,"ylretrauQ knabliM
gniknar rof erudecorp A" ,.CN ,nesreteP ,.P ,nesrednA ]7[
fo lanruoJ "sisylana tnempolevne atad ni stinu tneiciffe
.4-1621:)01(93;6002 ,ecneicS tnemeganaM
.scimonoce erac htlaeH ,.A ,roopazeR ,.F ,rzadraF idabE ]8[
.09-854 :noitaulave cimonoce dna stsoc fo sisylanA;2102
,scimonoce htlaeH ,.AM ,imarhaB ,.M madahgomieokeN ]9[
.01-9:900 2 . ,eno nosaes
laitrap sa dettimbus siseht A" ,.S ,roop-ila-malohG ]01[
)cSM( ,"ecneicS fo retsam rof stnemeriuqer eht fo tnemllifluf
.53-201:4102 .eergeD
,.miharbI ,ilaliB ,.A ,divaD ,.P ,ruophshgaN ,.RZ ,irimA ]11[
erofeb ecnivorP naliG nI sretneC htlaeH laruR fO tsoC ehT"
nalliG ,"enicideM ylimaF fo noitatnemelpmi eht retfa dna
.3102 . ,secneicS lacideM fo ytisrevinU























































هران، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ت1
ri.ca.smut@irasirabka:آدرس پست الکترونیک
آدرس استادیار، دانشکده داروسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،2
moc.liamg@dazrafnaivariep:پست الکترونیک
زوین، استادیار،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ق3
ri.ca.smuq@rohlak.r: آدرس پست الکترونیک
تهران، ارشد ارزیابی فناوری سلامت،دانشگاه علوم پزشکیکارشناس 4
moc.oohay@inama98b: تهران، آدرس پست الکترونیک
شکی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزدانشجوی 5
: پست الکترونیکآدرس ) نویسنده مسئول. (ایران، تهران
moc.liamg@1931izoorfa
به ) 39-09(هزینه های انرژی بیمارستانهای منتخب شهر قزوین در طول چهار سال مالی بررسی 
تفکیک هر یک از حامل های انرژی با رویکرد ارزیابی اقتصادی طرح تحول سلامت












000,04 000,02 0 000,02- 000,04- 000,06- 000,08-
کل هزینه بستری  ACCهزار ریال 
آب مصرفی ACC
برق مصرفی ACC
گاز مصرفی ACCده ریال 


















)طرح تحول(39سال  29سال  19سال  09سال 
)یک دهم ریال(متوسط هزینه هر لیتر آب مراکز  )لیتر(متوسط سرانه مصرف آب مراکز 



















)طرح تحول(39سال  29سال  19سال  09سال 
)کیلووات(متوسط سرانه مصرف برق مراکز 
)ده ریال(متوسط هزینه هر کیلووات برق مراکز 


















)طرح تحول(39سال  29سال  19سال  09سال 
)متر مکعب(متوسط سرانه مصرف گاز مراکز
)صد ریال(متوسط هزینه هر مترمکعب گاز مراکز 
)tsoc latot(مراکز ) هزار ریال(متوسط سرانه هزینه گاز 
